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松本俊郎教授のご退職に寄せて
　松本俊郎先生は，1980年4月（昭和55年）に着任され，2018年₃月までの38年間，教育と研究そして管理
運営の各方面で，経済学部並びに大学院社会文化科学研究科の発展のために多大な貢献をされました。松
本先生は，経済学部にとって貴重な人材でした。
　ご専門は東洋経済史で，植民地経済史の分野で多くの著書，論文を公表されました。『侵略と開発　―
日本資本主義と中国植民地化』によって学界から注目を受けた後，代表作である『「満洲国」から新中国へ』
によって2001年に日本経済新聞社経済図書文化賞を受賞されました。近年は，中国東北の戦後における企
業復興について研究を進めておられます。学会活動では，2007年から2012年まで社会経済史学会で，2011
年から2017年まで政治経済学・経済史学会でそれぞれ理事を務められ，研究の深化と学会の発展に貢献さ
れました。またこの間，マンチェスタ ・ーメトロポリタン大学客員教授（1996年10月〜1997年9月），カリフォ
ルニア州立大学イースト・ベイ校客員研究員（2007年4月〜 2008年2月）等を兼任され，ご自身の研究を
深めると同時に，講義等を通じて学術の交流，発展と普及に積極的に取り組まれました。
　教育面では，松本先生は昼間及び夜間主コースの講義と演習を担当され，学部では東洋経済史等，大学
院博士前期・後期課程では東アジア経済発展史等を開講されました。日本，中国，朝鮮が開国と近代化を
選択する過程について比較史的視点から展開された講義・演習は，豊富な学識に裏付けられて知的な刺激
に富み，勉学意欲の高い学部生だけでなく，社会人入学の大学院生にも特に好評でした。
　管理運営面では，2004年4月から2006年₃月，そして2012年4月から2016年₃月まで，合計₃期，₆年にわたっ
て学部長を務められ，本学の発展に力を尽くされました。とりわけ，経済学部第二部から改組された夜間
主コースの立ち上げ（2004年），大学院組織経営専攻（ビジネススクール）の設置準備（2006年設置），昼
間コースへのユニット・モジュール制の導入，夜間主コースへの総合学修コースならびに実践力強化コー
スの設置等を内容とするカリキュラム改革の推進（2016年より実施）に際して，尽力されました。
　多方面にわたって優れた能力を持っておられる松本先生が経済学部を去られてしまうのは誠に残念です
が，先生のご退職後のますますのご活躍を祈念して，ご紹介の辞とさせていただきます。
　2018年₃月1日
経済学部長　平　野　正　樹
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